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Nicolas Coulthard et Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Les  travaux  du  projet  collectif  de  recherche  se  sont  conduits  au  sein  d’ateliers
thématiques – les limites des territoires antiques, les réseaux de communication, les
agglomérations,  les  structures  agraires,  les  lieux  et  pratiques  religieuses,  les  sites
funéraires –  de  manière  diachronique,  avec  la  prise  en  compte  de  la  dimension
paléoenvironnementale. Ces axes de recherches ont été accompagnés par la mise en
place d’outils d’analyse et d’échange des informations (base de données, SIG, mise en
ligne des résultats). L’équipe de recherche s’est étoffée, se composant désormais d’une
trentaine  de  participants  aux  compétences  complémentaires,  issus  de  différents
organismes  régionaux  (SRA,  Inrap,  Éveha,  université  de  Caen  Basse-Normandie,
étudiants), sans oublier les bénévoles.
2 Après une première année consacrée à la mise en place des ateliers, aux dépouillements
documentaires,  à  l’inventaire  des  données,  à  la  création  des  bases  de  données
(élaboration des fiches de site) et à la mise en service du SIG, l’année 2012 a été en
grande partie dédiée à l’analyse des données, la rédaction de notices et la production
cartographique.
3 Les principaux acquis, par ateliers, sont les suivants :
Ateliers 1 et 2 : formation (GPS) et aide technique pour les autres ateliers.
Atelier 3 : reconstitution des limites et de la structuration viaire des territoires des Unelles
et des Baïocasses. À chaque fois, les diverses sources disponibles ont été confrontées et la
démarche  analytique  a  été  exposée  avec  détail.  Signalons  aussi  l’étude  amorcée  sur
« Identification, impact et évolution des réseaux viaires anciens dans le Calvados ».
Atelier 4 :  poursuite  des  études  sur  la  ville  gallo-romaine  de  Bayeux,  avec  notamment
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Poursuite  également  des  études  sur  Caen  (Calvados),  Coutances,  Portbail,  Saint-Jores  et
Valognes  (Manche).  Ces  études  combinent  reprise  de  la  documentation  ancienne  et
intervention sur le terrain (fouilles, prospections pédestre et géophysique).
Atelier 5 :  l’élaboration  de  la  base  de  données  sur  les  sites  à  vocation  agricole  s’est
poursuivie. Le choix des descripteurs pour établir les typologies a été fixé.
Atelier 6 : rédaction de 18 notices monographiques de sanctuaires (dont 10 achevées) ; leur
cartographie et la reprise des plans en DAO se sont poursuivies.
Atelier 7 : poursuite de la caractérisation des productions céramiques régionales des IIe et
IIIe s. La base de données sur l’instrumentum a par ailleurs été finalisée.
Atelier 8 : En parallèle à la réalisation de sondages archéologiques à Thaon, les recherches
documentaires (inventaire et cartographie des sites) sur le haut bassin versant de la Seulles
et la vallée de la Vire se sont poursuivies. Cependant cette enquête n’a pas permis de mettre
en évidence d’aménagements de cours d’eau.
4 La dynamique du Groupe Antiquité s’est exprimée également par la présentation de
plusieurs communications dans des journées d’étude ou des colloques internationaux,
la  réalisation de plusieurs  mémoires  universitaires  en lien avec  les  thématiques  du
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